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Tim Gray, Euphonium 
Patty Foltz, Piano 
Kip Lamers, Tuba 
Karen Collier, Piano 
La Fleur que tu m'vais jet6e 
Brent Kastor, Tuba 
Yurie Iwasaki, Piano 
Romance 
Milagros Cruz, Euphonium 
Karen Collier, Piano 
Solo Pomposo 
Matthew Banks, Tuba 
Karen Collier, Piano 
Marceau symphonique 
Rocky Montbriand, Euphonium 
Karen Collier, Piano 
Rhapsody 
Bret Parker, Euphonium 
Patty Foltz, Piano 
from Suite in C Major, BWV 1009 
Bourrte I and II 














Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Grand Russian Fantasia Jules Levy 
(1838-1903) 
Jeremy Linn, Euphonium 
Karen Collier, Piano 
Concertino James Curnow 
Adagio 
Steve Braddy, Tuba 
Karen Collier, Piano 
Tuba & Euphonium Ensemble 
John Stevens 
(born 1955) 
Joe Celmer, Tuba Steve Braddy, Tuba Doug Mattsey, Tuba 
Andy Rummel, Tuba Brent Kastor, Tuba Neil Crotty, Tuba 
Derrick Crow, Tuba Kip Lamers, Tuba Jack Saltzman, Tuba 
Matthew Banks, Tuba Jon Dann, Tuba Clayton Spires, Tuba 
Brian Bruggeman, Euphonium Bret Parker, Euphonium 
Jeff Shelton, Euphonium Tim Gray, Euphonium 
Rocky Montbriand, Euphonium Donna Chrisanti, Euphonium 
Jeremy Linn, Euphonium Milagros Cruz, Euphonium 
Garett George, Euphonium Nathaniel Howe, Euphonium 
Kemp Recital Hall 
Sunday Noon 
Seventy-fifth program of the 1994-95 season. 
February 19 
12:00p.m. 
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